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平成16年度 1，200，000 0 1,200,000
平成17年度 900，000 0 900,000
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表4出産教育者がとらえた参加者のエンパワーメント
メンバー間の交流と刺激
沸き上がる感情
思考の活性化
周囲を巻き込みながら前進する
情報と体験の共有
仲間意識
個々の持てる力
安心感
関心の高まり
やる気の高まり
出産への期待・願望
自己効力感の高まり
self~esteemの高まり
感動する
児への愛着の高まり
自分のこととして意識化する
将来の生活や出産について考えだす
出産イメージの具体化とポジティブ化
目標や課題を見つけだす
well-beingな妊娠生活
対処行動
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表5参加者のエンパワーメントをうながす出産教育者の働きかけ
揺らぎをおこす話しやすい場をつくる対象の背景把握
参加予定者をつなげる
参加者を尊重する
自身をオープンにする
感知する
投げかけて巻き込む
見守る
少しの後押し
々の出直
ゆ
吉子ざ'十・
参加者の反応を感知する
タイミングを感知する
話題テーマを投げかけてまわす
体感してもらう
情報・知識を提供する
参加者と自分を巻き込む
聞き上手になる
ありのまま受け止める
選択肢の助言
自己効力感を高める
ロ由
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調査協力のお願い
この度私は､出産教育を行っているケア提供者の方々が参加者にエンパワーメントが生じている様
子をどのようにとらえているのか､またケア提供者は参力賭にエンパワーメントが生じるようにどのよ
うに対応しているのかについて明らかにしたいと考えました。
この調査は、平成16-17年度文部科学省科学研究費の研究助成を受けて行っておりますが、調
査の結果は、出産準備をされる女性に対して、よりよい支援をするための出産準備クラスの企画・
運営に活用させていただきたいと思いますも調査結果の公表についてはプライバシーをお守りいた
しますbお忙しい中申し訳ありませんが、何とぞご協力の程よろしくお願いいたしま-すも
＜調査の概要＞
面接調査をさせていただき、出産準備クラスの参力賭の様子について感じたこと、考えたこと、
対応とその理由などをお尋ねしますb振り返って、自由にお答えください
①面接は、あなたのご都合のよい時間や場所で、1～2回を予定していますb
②1回の面撰時間は、30分～1時間程度で九面接では、お話になりにくいことは、お話にな
らなくても結構ですb
③お話していただく内容を正確に理解するために、面接時にはテープ録音をさせていただきた
いと考えておりま式テープは､内容を記録し､調査修了時に破棄することをお約束します6
また、部分的にテープの録音避けてほしい際には、録音を中止することができますも
④面接の途中で面接をお止めになりたく･なった場合は、いつでも面接を中止することができま
すもそのことによって、あなたが不利益を被ることのないことをお約束しますb
⑤本調査への協力をお断りになった場合でも、ケア提供者や施設との関係におきまして、刀琢I」
益を被ることはありませんので、ご安心くださし＄
⑥万が一、面接中に不快な思いや、心身の疲労を持たれた場合には、いつでも面接を中止する
ことができま･する
⑦面接の途中で調査者から不快な思いをさせられた場合、また調査への参加が困難になった場
合は、遠慮なくその旨をお伝えくださしも
⑧調査結果をまとめる過程で、あなたは話した内容をすべて確認することができま式また、
専門の学会等に公表する場合は、あなたに関する資料はすべて匿名とし、個人が特定されな
いように細心の注意を払いま-す可。
⑨調査の内容に同意をされ、ご協力くださる場合には、別紙にご署名をお願いいたします6
⑩この調査に関して、ご質問や不明な点がありましたら、下記までお問い合わせくださしも
研究者：金沢大学医学系研癖斗保健学専臓瀞卜学領域亀田報
連絡先：〒920.0942石ｿ||県金沢市小立野5-11.80電話：076.265-2576
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